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1 Éminent  représentant  de l’histoire  locale  en Asie  Centrale  et  spécialiste  reconnu des
sociétés urbaines (de la ville d’Oura-Teppa en particulier, aux époques médiévales et pré-
moderne), l’auteur consacre ici une suite de petites études historiques à diverses localités
de la vallée de Hissar (Dehnau, Regar, Warzâb, Hissar elle-même), mais aussi à d’autres
régions du sud de l’actuel Tadjikistan (le Baldjuan, le Khawaling, le Darwaz, le Qarategin,
le Shughnan, etc.)  entre la fin de la période timouride et la prise du pouvoir par les
soviets en Asie Centrale. Ces localités et régions sont étudiées à la lumière de documents
manuscrits émanant, pour la plupart, de la chancellerie des beg-s locaux, de points de vue
différents selon la nature des sources utilisées pour telle ou telle localité :  techniques
d’élevage, teneur de certaines récoltes, fonctionnement des corporations de marchands,
échos  vernaculaires  de  la  politique réformiste  menée par  le  qûshbêgî d’origine  chiite
Âstâna-Qul au tournant du 20e s.,  etc. La très mauvaise qualité de l’édition et la non-
citation  des  sources  (une  caractéristique  récurrente  dans  l’œuvre  d’un  grand
collectionneur  de  manuscrits  parfois  cachottier  sur  les  ressources  de  sa  riche
bibliothèque privée) rendent parfois difficile l’utilisation d’un ouvrage qui, par ailleurs,
fourmille  d’informations  précieuses  et  constitue  l’une  des  publications  les  plus
stimulantes de ces dernières années en histoire locale dans un pays d’Asie Centrale.
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